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Karagözle Hacivadın 
' Mâni Söylemeleri
Arap Bacı Pencereden Karagözle 
Hacivadı Çifte Bekçi Zanneder
Dünkü sohbetimizde “Bekçi,, 
muhaveresinin ilk kısmım anlat­
mış, Hacivadın para kazandıraca­
ğım demesine uyan Karagözün yo 
la çıkmıya karar verdiğini söyle­
miştik. Bu gülünç muhavere şöy­
le devam eder:
Hacivat —  iyi ama Karagöz a- 
dama lâfla para vermezler.
Karagöz —  Ne yapacağız?
II —  Oraya gidecek adam ya 
hanendt, yazende olmalı. Sen mu­
sikişinas mısın?
K —  Muslukçu minas değilim. 
Lâkin bu akşam dökmesi Karabete
Karagöz serisinden Tahir ile 
Zühredeki Tahir
vekâleten alnının ortasına bir yum 
rum yapıştırırsam gözlerin hamam 
tasına döner.
H — Hayır canım, usülbent mi 
sin demek isterim.
K —  Musibet selisin, tepelerim.
H —  Değil Karagözüm, teren­
nüm bilir misin? Meselâ sabada 
dolaş ta bir taksim et derlerse...
K —  Sabah dolaş ta Taksime 
mi git derlerse?... O kolay yoldan 
yana Allah kerim!...
H —  Karagöz saçmalıyorsun. 
Şimdi senin sesin var mı? o ne söy 
le bakayım.
K —  Ne söylüyorsun be! Hız­
lıca öksürsem mahalleli ayağa 
kalkar.
H —  öyleyse biraz gezin baka 
yım....
(Karagöz perdede bir ileri bir 
geri yürür)
H —  Ne yapıyorsun Karagöz?
K —  Geziniyor, gezin demedin
mi?
H —  öyle değil canım. Elini 
şakağına ko da ağzınla gezin.
K —  Görür müsün hiyanet he­
rifi! Para kazandıracağım diye 
beni yerlerde süründürüp alay e- 
decek.
II —  Yoo! Buna darılmak ol­
maz... Hiç tecrübesiz iş olur mu? 
Sonra beni mahcup etmiş olursun. 
Haydi bakalım.
K —  (Yere yatar, sürünür, j 
Birdenbire ayağa fırlar) ve tu,tu.. 
Allah mutahkını versin fesat he­
rif ağzıma bir şey bulaştı.
H —  (Gülerek) Hay ahmak 
hay! Ağzınla gezin dedimse sana 
yılan gibi yerlerde mi sürün de­
dim?
K —  Ben zaten senin ne hiya­
net olduğunu bilirim a. Buraya be 
nimle eğlenmeğe geldin öyle mi? 
Hem yaptır sonra da eğlen. Ayıp­
tır Hacivat.
H —  Değil efendim. Ağzınla 
gezin dediğim yani makamla biri 
şey söyle demek istedim.
K —  Ha! Gırtlak namesi., ö y ­
le ise kolay...
H —  Demek kendine güveni­
yorsun öyle mi? Lâkin tecrübe et­
meden seninle şuradan şuraya bir 
adım dahi atmam. Çünkü «onra
mahcup olurum.
K —  Senin meramın gönül eğ­
lendirmek olduğunu evvelâ söyle­
dim. Benim sesim olmadığını sen 
bilmez misin? Pencereden bakka­
la seslensem mahalleli davacı o- 
lur.
H —  Desene bu iş olmıyacak.
K—  Olmayacağını ben evvel­
den biliyorum a... Nasılsa boş bu­
lundum da abdal gibi bir saattir 
karşında nefes tükettim.
H —  Ey şimdi ne yapalım? Ha 
iyi hatırıma geldi. Bizde şarkıcı­
lıktan vazgeçer beyitçilik ederiz. 
Haydi artık yola düzülelim..
(Oldukları yerde sıçramak su­
retiyle gûya yürürler)
»
H —  Karagöz işte geldik.
K —  Nereye geldik?
H —  Canım nereye olacak? 
Tarif ettiğim o konağa. Aman bi 
rader başını kaldırıp da arsız ar­
sız pencerelere bakma öyle.
K —  Divane misin be!.. Hiç 
ben öyle terbiyesizlik eder miyim?
H —  Aferin Karagözüm; gö­
reyim seni. Ben beyite başlıyo­
rum :
“Hacivat bendeniz geldim,, 
“Arzedeyim »ize derdim,, 
“Teşrif edin pencereye,,
“Baş ağırtmıya geldim,,
K —  Hacivat! Niyetin dayak 
yemek galiba?
II —  Niçin canım?
K —  Yahu niçiııi var mı? Baş 
ağrıtmıya geldim diyorsun. Hal­
buki herkes o geldiği vakit defol­
sun diye herkes İlâca para verir .
H —  Canım, o, söz icabı öyle 
söylenir. Sen karışma, sus da ben 
beyitlere devam edeyim:
“Armut kiraza aşlandı,,
“Bahçe timara başlandı,, 
“Karagöz bir acayiptir,,
“ Dün akşam evi taşlandı,,
K —  Beni lâfa karıştırma haciy 
vat. Sonra adamakıllı baslıyaca - 
ğım ha!....
—  Peki Karagöz.
“Yelkovanlar daim uçar, 
“Sevdiciğim benden kaçar,, 
“Karagözüm hırsız olmuş,, 
“Maymuncukla kapı açar,,
K —  Yine nakarat bize bağ - 
landı. Haciyvat tek otur. Sonra 
maraza edeceğiz ha!..
II —  “Dairemin Derisi düz,,
“Yalvarmaya kalmadan yüz,, 
“Karagözü sorarsanız,, 
“Çiftelidr koca öküz,,
K —  E... Artık hakettin. Al 
nasibini (Haciyvata tokadı aşke - 
der).
İşte Haciyvat Karagözle böyle 
şamata ederken önünde durduk­
ları konağın penceresi sürülür ve 
Arap halayık pencereden başını 
çıkararak seslenir:
—  O, oi o!.. Kuçu hanimi!... 
Bakcılar galmışlar....
Bunun üzerine evin hanımı:
—  Bizim beyitci bekçi baba 
gelmiş öyle mi? Hoş geldiniz çif­
te bekçiler.
H —  Allah ömürler versin e - 
fendim, varolun, safada daim o- 
lun efendim.
K —  Varın vefada dayım o - 
lun, Zeyrek yokuşunda halamı 
bulun, Uııkapanında biraz durun.
H —  Neden birader?
K —  Ne bilirsin, belki yorul - 
muşlardır.
Hanım —  (pençeden) ne tu­
haf adam!...
H —  Gördün mü ettiğin terbi­
yesizliği! Ne yapıyorsun Kara - 
göz? Yüreğime inecek.
K —  Sen de yüreğinin kapısı­
nı açık bırakma baba!..
★
Bu muhaverenin asıl hoş olan 
hanımın bir takım şarkılar iste - 
mesi ve Karagözün o şarkı isim­
lerini ustaca tahrif etmesini yarın­
ki sohbette anlatırım.
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